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CONVOCATORIA IMEC-ET 1.982
ESQUEMA DEL INGRESO Y FORMACION EN LA INSTRUCCION
MILITAR DE LA ESCALA DE COMPLEMENTO
DEL EJERQTO DE TIERRA
SARGENTO
CONVOCATORUk INGRESO PUBLICADA EN
DtAR» OFICIAL
ENTREGA DOCUMENTACION SOL INGRESO
PRUEBAS FISICAS —
•ALTO OCL CABALLO
LANZAtMNTO BALOM MCOtCtNAL(3'6C)m
.•ALTO VfjmCAL(z;icm)
.SO» (8,3")
• 10001» (¿.Mo")
PRUEBAS PSICOTECNICAS
OCT
NOv'
ALFERECES
CONVOCATORIA INGRESO PUBLICADA EN
DIARIO OFICIAL
-ENTREGA DOCUMENTACION SOL. INGRESO
PRUEBAS FISICAS
.SALTO OBI CABALLO
■ LANZAMIINTB BALON MCOICiNAL(3'60m}
• BALTO VMTICAL(-lcm)
.50» (8,3")
. 1000» (¿,'10")
RELACION INGRESADOS PUBLICADAS EN LOS^
DISTRITOS DE I.M.E.C
CICLO: CAMPAMENTO-
AM
MAY'
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC ^ 22 CICLO: ACADEMIA
ENE
FEB
mar'
A BR
•-PRUEBAS PSiCOTENICAS
-RELACION INGRESADOS PUBLICADAS EN
LOS DISTRITOS DE I.M.E.C.
-I®-'' CICLO-CAMPAMENTO
2ft CICLO: ACADEMIA-
PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL ASCENSO
T-
A SARGENTO EVENTUAL
¡IPOSBILIOAD PETr.lON PRACTICAS-
^ VACANTES-"
destinos-
practicas (*50% de lo Promocion)-
2fl P0S»LIDAD PETICION PRACTICAS -
vacantes
destinos .
PRACTICAS (*50% d« la PromocidnL
3®P0S1BILIDAD PETICION PRACTICAS
PRACTICAS( Coto» Excepcional»*:,
•nfermedod etc.)
MAY.
JUN
JUL
AGO
SEP'
OCT INOvf
ENE
FEB
MAR.
-PUBLICACION EN DIARIO OnCIAL ASCENSO
ALFEREZ EVENTUAL
-|2 POSIBILIDAD PETICION PRACTICAS
vacantes
destinos
^PRACTICAS ( * 50% de la Promocidn)
ABR
29 POSIBILIDAD PETICION PRACTICAS
vacantes
destinos
PRACTICASí-rSOV» de la Promoción)
■eaPOSIBILIDAD PETICION PRACTICAS
(CBiendvio:OCT.-tM1 a DIC.-1.S65
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PRACTICAS( Casos Excepcionoles
enfermedad etc.)
NOTA: Los altércces de Sanidad,
Farmacia y Veterinaria,y los sar¬
gentos A.T.S. podrán iniciar el pe¬
riodo de practicas fiaste el 1*
de Julio de 1.966 por exigírseles
la carrera terminoda.
mSlRLIÛS Qí
l,M.E.C.
BARCELONA
Ureccidn; Urg*l,IC7
«LBAO
OkeeeldiiiGobierno Militar
CADIZ
Dir«ecidn; P.® Goriot III, 2.
CORDOBA
Dirtccion: Sonchtt dt P«r¡o,2.
GRANADA
Dtrtccídn.'Ooblorno Militor
LA LABUNA
DiroceloniC^ General del
Norte 49
LAS PALMAS
Oirtcción'.Mtnóndoi yPoioyo.SS.
LEON
Diroccidn: Sobiorno Militor
MADRID
Diroccidn*.
P.®Morío Crittino,6-*f
MURCIA
Oi^·cci·l;C/Cartagen^ s/n
OVIEDO
DirocsidfliAeiMrtoloiatiMta Biifein
PAMPLONA
OiroccIóniGobierno MiUtv
SALAMANCA
Diroccidb.'Alfonoo S« Cs»lro,2B
SANTIAGO
Diroccidn'. Rgt.* Brfcntorfo
Isabel la Católica 29.
II Bon
SEVILLA
Diroccidn:
Tomprodo, I ( Act.^Atoroianao).
valencia
Dirocsida:
P- de la Alameda, 3
VALLADOLID
Diroccidn-.
Fray Lulo do Lodn,7. 3^
ZARAGOZA
Dkoceidn-.
vio Sen Foroendo, o/n.
IAiIPHOE. - Gral. Barrón, s/n. Madrld-25
